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我国从 1996 年开始政府采购的试点工作 ,




















1998 年政府采购规模为 31 亿元 ,1999 年为 130 亿
元 ,2000 年达到 328 亿元。2000 年政府采购支出 ,
从资金构成看 ,预算资金采购 221 亿元 ,占采购资
金总额的 67 % ;自筹资金采购 107 亿元 ,占采购资
金总额的 33 %。从地区情况看 ,采购规模超过 10
亿元以上的地区有 9 个 ,这些地区的采购规模为
196 亿元 ,占全国的 60 %。其中 ,上海、江苏、广
东、辽宁、山东等地区均超过 20 亿元 ;采购规模在
10 亿元 —20 亿元之间的有北京、黑龙江、浙江、云
南等地区。从采购品目看 ,多数集中在汽车、计算
机、复印机等一些大宗通用产品。2000 年 ,全国政
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门都指定了政府采购招标、中标信息发布媒体。
目前 ,我国已建立杂志 (《中国政府采购》) 、报纸
















































































(四)加强监督机制。监督 ( 下转第 30 页 )
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人为小规模纳税人 ,其征收率为 6 %。这一规定
至少给小规模纳税人带来两个问题 :一是 6 %的
征收率与一般纳税人 17 %的税率相比 ,是将小规






补救措施 ,但征 6 %开 6 % ,与 17 %相比仍有 11 %
的差额 ,并没有从根本上解决问题 ,致使小规模纳
税人逃税、偷税现象十分严重。目前 ,小规模纳税
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